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description In order to acquire a real and useful knowledge of medicine, the practice in the hospital setting is indispensable.
Public, former charity hospitals have been the scenary for student practice. In a paternalistic model of medicine this
was understandable. Nevertheless now that the model has changed to a more respectful of autonomy and justice this
discrimination appears as unethical. There are no real reasons to discriminate education in such a way. Medical
education should happen in both the public and private sector.
description Para el aprendizaje de la medicina, la práctica directa con el paciente es fundamental, con el fin de poder aplicar de
manera adecuada los conocimientos teóricos. De hecho, sin esta práctica, el aprendizaje de la medicina no se
consolida. Por lo tanto, el hospital se convierte en el aula docente más importante durante el entrenamiento del
médico. Ancestralmente han sido los hospitales públicos, antaño de caridad, los que acogían a las facultades de
medicina, concepto inherente al modelo paternalista de la medicina. Sin embargo, con el cambio de paradigma hacia
una medicina respetuosa de la justicia y la autonomía, es indispensable replantearse si esta educación en sitios
donde se atienden primordialmente pacientes del régimen contributivo o subsidiado es ético. Esta discriminación
atenta contra la justicia, la dignidad de las personas y su autonomía. No existen criterios reales que permitan
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